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.:@I\4i!'%':i;""!'!Cl . melampau itu tidak pemah .
pula ditujukankepada
agama dan kepercayaan
masing- masing.
Kenapakah kita sering
mendengar pelampau
.Islam atau pengganas
Muslim dikaitkan.dengan
keganasan? .
, Pemlmpin rohani.Tibet
Buddha, Dalai Lama
mengatakan tidak wujud
tstilah 'pengganas Muslim'
kerana sesiapa yang
terbabit dalam kegiatan
keganasan bukanlah
seorang Musliru seiati.
. Beliau bercakap .
demikian ketika berada .
.di Parlimen Eropah
.di Strasbourg; Perancis,
diterangkahsebagai .' ,.. September tahun lalu. .
agania yang selamat. .Beliau turut ·menyatakan
. Itu antara salahfaham frasa itu bercanggah selain
paling.ketara kerana ' mengutuk mereka yang
orang. Islarri'disifarkan melakukan perbuatan .
sebagai kejam: ganas aan ganas atas nama agama:
pelarnpau, TelasDalai Lama,
la terjadi akibat, sesiapa yang terbabit
stereotaip 'benerusan' dalam keganasan bukan
sena serangan media. '. lagi,seorang beragama
Baga.imina pula seldranya . Buddha atau Muslim sejati.
seorang lelakiberkulit . Islam juga menekankan
putih bersenjata ' . apabila seseorang itu
menyerang kanaK-kqnak ,terbabit dengan
sekolah, unit gerila pertumpahan darah,
meletupkan bom mereka bukan lagi
·di tengah-teng3h pusat ,pengamal Islam sejati.
,.beli~ belm atau seorang
.tentera Ortodoks Serbia
rnerogol dan Illembunuh
kanaJ<~kanal{Muslim?
Semua perbuatan
gana's, kejamdan
:Sulful1¥H' ;I?~nuJis0...'
·l1ienyilmpaikan:·ceramah.) .
beriajuk D6ktrin dalam "
.Agama Islam dan.
Kehidupan Seorang Muslim
atas jemputan sebuah '
kolej swasta yang dihadiri
penunrut bukan.beragama
Islam.
Turut hadir Pada
..program itu beberapa .
pennntut daripada dua-
pusat pengajianthlggi
j dari HOIJg Kong:.
Penulis membiiat
. pembentangandar] ..sllduf
asas kepercayaan I$lam,
yang meliputi 'Ruklln'"
,Islam dah RukUn Iman.
" pokok penyampaiah .
, juga tertumpu kepa<:la
kepercayaan kepadaAllah
SWT sebagai Tuhan Maha .
£Sa dan Maha Berkuasa'
.yang mencipta alam
semesta fuj,
. Allah SWT menjelaskan
dalam'Surah aJ-Baqarah,
aYat 255 bef1I!.aksud: .
..Allah, tidak ada Tuhari
(yang berhakdisembah).
inelainkan Dia Yang Hidup .
kekallagi terus- inenerus '.
mengurus (rtlaItllluk-Nya),
tidak'mengantuk dan tidak,;
tidur. Kepunyaan-Nya'apa
yang,fuJttld!dall
illbtimi." .
,.P~nuli~ ll1~njelaskan
~~tiap ¥~slip1 perlu ,
irieW<sanakan kewajipan
;seperti,tennaktub daIam
RUkun Islam iaitu solat .
lima kali sellarisemalam,
berPuasa pada bulan
, Ramadan, membayar
zakat danmengerjakari
.ibadat haji. ,. .
Disebabkansemu,a ,
penuntut yang menWkuti
.ceramah itu ber~etun1llan
erna, penulis rnengambil
contoh kehidupan sebagai -
Muslini·darl, perspektif. .
seorang Gina supa¥a, i;:t
relevan kepada meteka ..
Daiam sesi till, penUlis
menyarnpaikcm rriesej
bahawa Allah swr
.menciptakan manusia
'dengan pelbagai bangsa
dan keturunan.
;Setiap bangsa dan ,
ketiuunan pula memiliki
budaya dan adat tersendiri.
Setiap'Musllin perlu
~ mengakui keesaan Allah
'.sWr sebagai Tuhannya
dan NabiMuharnmad'
SAW.senagai.pesuruh
Allah serta mengerjakan
amalan orang Islam yang.
diwajibkan. .' .
'Walaupun sudah
memeluk Islain, seorang
eina Muslim itu masih
boleh rnengekalkan dan
mengamalkan.budaya
as<ilmerekaselagi tiada
unsur penyembahan dan ,
tidak bercanggah dengan
syariat Islam.
Mereka masih boleh
menyambut perayaan
Tahun Bam Cina atau Pesta
Tanglung, menggunakan
bahasa eina dalam
, pertuturan dan boleh
,berhubung sena tfnggal
bersama ahli k.eluarga
, mereka walaupun mereka
bukan beragama Islam.
Pada sesi soal jawab,
seOrang penuntut bertanya
apakah Islam itu agama
melampau kerana terdapat
golongan yang'mengaku
Muslim tetapi bersifat'
ganas,' kejam dan
melarnpau terhadap
manusia,
Penuntut itu
'menyatakan, pada awal .
pencerahan yang .
diterimanya Islam ito
Penufis.lalah Presiden
Persaluan Cina.MUllUm
Malaysia (MIlCHllJ dan
profesor di .l1niWmti, . ,
PutraMa'Oysia (WMJ
